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สมนึก  วสิทุธแิพทย์1* ธรีวฒุ ิ บุณยโสภณ² ทวศีกัดิ ์ รปูสงิห์3 และ ปรดีา  อตัวนิิจตระการ4 
 
บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์ 4 ขอ้ 1) เพื่อวเิคราะหห์าปจัจยัการบรหิารทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพขององคป์ระกอบการ
บรหิารการให้บรกิารวชิาการแก่อุตสาหกรรม 2) เพื่อศกึษาปจัจยัที่ส่งผลสําเรจ็ในการบรหิารการให้บรกิารวชิาการแก่
อุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี3) เพื่อพฒันารูปแบบการบรหิารการ
ใหบ้รกิารวชิาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และ 4) เพื่อประเมนิ
รปูแบบการบรหิารการใหบ้รกิารวชิาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ประชากร คือผู้บริหารที่กํากับดูแลงานบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบงัและมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ีจาํนวน 164 ท่าน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม จากการเกบ็
ขอ้มูลไดจ้ํานวน 128 ชุด ไดนํ้าขอ้มูลไปวเิคราะห์ค่าสถติปิระกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบลาํดบัขัน้ ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูบ้รหิาร
ทีก่ํากบัดแูลงานการใหบ้รกิารวชิาการ ซึง่มพีฤตกิรรมการบรหิารตามองคป์ระกอบ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผน 
ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการบงัคบับญัชาสัง่การ ดา้นการประสานงานและดา้นการควบคุม 2) ในภาพรวมมคี่าคะแนนเฉลีย่
ของพฤตกิรรมทัง้ 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมคีา่คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั 
3) ผลการพฒันารปูแบบการบรหิารการใหบ้รกิารวชิาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พบว่ารูปแบบการบริหารที่พฒันาขึ้น มีปจัจยัการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสทิธิภาพการบริหารของ
องคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น จาํนวน 12 ปจัจยั จากทัง้หมด 32 ปจัจยั ดงัน้ี (1) นโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ (2) แผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏบิตักิาร (3) การใหบ้รกิารแบบ One Stop Services (4) กฎระเบยีบขอ้บงัคบั ประกาศ (5) การบรหิารงบประมาณ 
(6) วสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร (7) การทํางานเป็นทมี (8) ระบบสารสนเทศการบรหิาร (MIS) (9) ระบบบรหิาร
คุณภาพสากล (ISO) (10) ระบบประกนัคุณภาพการศกึษา (11) บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ และ (12) การติดตามและ
ประเมนิผล และ 4) ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิารการใหบ้รกิารวชิาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัในกํากบัของ
รฐัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพบวา่มคีวามเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 92.87 และเป็นไปไดใ้นการนําไปประยุกตใ์ช ้คดิ
เป็นรอ้ยละ 88.57 
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              มหาวทิยาลยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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The  Development of  Management Model of Academic Services for Industry  
of Science and Technology Autonomous Universities 
 
Somnoek  Wisuttipaet1* Teravuti  Boonyasopon² Taweesak  Roopsing3 and Preeda  Attavinijtrakarn4 
 
Abstract 
 The aims of this research were: 1)to analyze factors that affected the efficiency of the management of 
academic services for industry 2)to study success of management factors of the academic services for 
industry of science and technology autonomous University 3)to develop management model of academic 
services and 4)to evaluate the model of academic services for industry of science and technology 
autonomous universities. The population and participants were 164 persons administrators who are in charge 
of academic services from King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang and Suranaree 
University of Technology. The tools used in this research were interviews and questionnaires from 128 set of 
data, which were statistically analyzed data were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s 
product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression. The results showed that the 
administrators in academic services had managing behavior that were related to 5 main factors which are 
planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. The overall mean score of the behavior were 
in high level. For revenue, every mean score were also in high level. The results of development of 
management model of academic services for industry of science and technology autonomous universities 
revealed that the model contains five main factors which contain 12 minor factors that affect the efficiency of 
academic services management which were (1)policy, vision and mission, (2)strategies and action plan, 
(3)one stop services (4)regulations, (5)budget management, (6)administrators’ vision (7)teamwork, 
(8)management information system, (9)international qualification management, (10)quality assurance in 
education, (11)professional staff and (12)monitoring and evaluation. The results showed that the model was 
92.87% suitable and 88.57% applicable for academic services for industry of science and technology 
autonomous universities.      
 
Keywords: Development Model, Management of Academic Services for Industry, Autonomous Universities, 
     Science and Technology Universities 
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วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มวีตัถุประสงคด์งัน้ี 
 2.1  เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารการใหบ้รกิารวชิาการ
แก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลยัในกํากบัของรฐัด้าน





 2.3  เพื่อพฒันารูปแบบการบรหิารการใหบ้รกิาร
วชิาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐั
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
 2.4  เพือ่ประเมนิรปูแบบการบรหิารการใหบ้รกิารดา้น
วชิาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐั
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หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารวชิาการ ของมหาวทิยาลยักลุ่มเป้าหมาย
ทัง้ 4 แห่ง จํานวน 10 ท่าน สมัภาษณ์ผูบ้รหิารองคก์ร
เอกชนทีด่ําเนินงานใหบ้รกิารวชิาการ จํานวน  3 ท่าน 
และผู้บรหิารองค์กรภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นผู้รบับรกิาร
ทางวชิาการจากมหาวทิยาลยั จาํนวน 5 ทา่น  
4.3  สร้างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารการให ้
บริการวิชาการ จากการนําคําสัมภาษณ์ทัง้หมดไป
วเิคราะห์เน้ือหาและสรุปประเด็นสําคญั เพื่อนํามาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) สาํหรบัใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รหิาร ที่
รบัผดิชอบกํากบังานการใหบ้รกิารวชิาการของมหาวทิยาลยั
ในกาํกบัของรฐัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีัง้ 4 แห่ง 
จาํนวน 167 คน ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูช่วงเดอืน สงิหาคม
ถงึเดอืนตุลาคม 2557 
4.4  หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํา
แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ ดา้นอุตสาหกรรม 
และผูบ้รหิารทางวชิาการ จาํนวน  5 ท่าน ทดสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) ใชเ้ทคนิค IOC 












วชิาการจากมหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐัทัง้ 4 แห่ง ได้
จํานวน 128 ชุดคดิเป็นรอ้ยละ 76.64 ของประชากร
ทัง้หมด   
4.7  นําขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ดว้ย
สถติ ิMultiple Regression แบบ Step wise [5] 
4.8  นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบการ
บรหิารการใหบ้รกิารวชิาการแก่อุตสาหกรรม   
4.9  ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารการ
ใหบ้รกิารวชิาการนําเสนอผูเ้ชีย่วชาญดา้นบรกิารวชิาการ
แก่อุตสาหกรรม จํานวน 12 ท่าน  ดว้ยวธิกีาร Focus 
Group โดยการหาคา่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละของระดบัความ
เหมาะสม ซึ่งในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 92.87  
4.10 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารตามข้อ 













128 ท่านของทัง้ 4 มหาวทิยาลยัมคีวามเห็นต่อ
องคป์ระกอบการบรหิาร 5 ดา้น ในภาพรวม มคี่าคะแนน
เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.96) ซึง่ในแต่ละดา้นมคี่า
คะแนนเฉลีย่ สรปุไดด้งัตารางที ่1     
ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน  
มาตรฐานและระดบัความเห็นของผู้บริหาร
ต่อสภาพการบรหิารการใหบ้รกิารวชิาการ 
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การบรหิารตามหลกัการบรหิาร POCCC ของ Fayol, 
Henri 5 ดา้น [6] ดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู
แบบขัน้ตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 มดีงัน้ี 
1) ดา้นการวางแผน(Planning) พบว่าปจัจยัที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร มีจํานวน 5 
ปจัจยัมคี่าพยากรณ์ร่วมกนัไดร้อ้ยละ 39.60 โดยมผีล




ขัน้ท ี ตวัแปรพยากรณ์ R b SEest β t Sig 
1 การกาํหนดนโยบาย 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
.479 .400 .506 .427 5.820 .000 
2 ไดร้บัการรบัรอง
ระบบ ISO 9001 
.513 .180 .497 .334 3.778 .000 
3 บุคลากร ผูเ้ชีย่วชาญ .567 -.248 .479 .290 -3.545 .000 
4 ระบบฐานขอ้มลู
สารสนเทศ 
.601 -.195 .466 .257 3.172 .000 
5 ระเบยีบงานบรกิาร
วชิาการ 
.629 -.115 .455 .227 -2.647 .000 
P < .05, a = 2.521, R2  = .396, SEes = .455  
2) ดา้นการจดัองคก์าร (Organizing) พบว่า 
ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการบรหิาร มจีํานวน 
3 ปจัจยั มคีา่พยากรณ์รว่มกนัไดร้อ้ยละ 27.90 โดยมผีล




ขัน้ท ี ตวัแปรพยากรณ์ R b SEest β t Sig 
1 ไดร้บัการรบัรอง
ระบบ ISO 9001 
.399 .125 .043 .248 2.923 .004 
2 แผนยุทธศาสตร ์กล
ยุทธ ์แผนปฏบิตักิาร 
.499 .268 .071 .298 3.753 .000 
3 อตัราการหกัคา่บาํรุง
เขา้มหาวทิยาลยั 
.528 -.100 .044 .187 2.256 .026 
P < .05, a = 2.042, R2  = .279, SEes = .044  
3) ดา้นการบงัคบับญัชาสัง่การ (Commanding) 
พบวา่ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารมี
จาํนวน 5 ปจัจยัมคี่าพยากรณ์ร่วมกนัไดร้อ้ยละ 58.00 





ขัน้ท ี ตวัแปรพยากรณ์ R b SEest β t Sig 
1 การกาํหนดนโยบาย 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
.606 .524 .496 .519 8.016 .000 
2 อตัราการหกัคา่บาํรุง
เขา้มหาวทิยาลยั 
.669 .134 .465 .218 3.282 .001 
3 การทาํงานเป็นทมี .700 .387 .448 .462 5.503 .000 
4 วสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้า
ของผูบ้รหิาร 
.752 -.366 .416 -.423 -5.013 .000 
5 ระเบยีบงานบรกิาร
วชิาการ 
.762 .110 .410 .149 2.105 .037 
P < .05, a = 2.108, R2  = .580, SEes = .410  
4) ดา้นการประสานงาน (Coordinating) พบวา่ 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ในการบรหิาร มจีาํนวน 
5 ปจัจยัมคีา่พยากรณ์รว่มกนัไดร้อ้ยละ 43.60 โดยมผีล




ขัน้ท ี ตวัแปรพยากรณ์ R b SEest β t Sig 
1 การกาํหนดนโยบาย 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
.518 .276 .484 .301 3.845 .000 
2 ไดร้บัการรบัรอง
ระบบ ISO 9001 
.578 .142 .463 .270 3.525 .001 
3 ระบบประกนั
คุณภาพการศกึษา 
.606 .143 .453 .223 3.118 .002 
4 การทาํงานเป็นทมี .631 .244 .444 .319 3.656 .000 
5 บุคลากร 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
.661 -.204 .431 -.244 -2.859 .005 
P < .05, a = 1.445, R2  = .436, SEes = .431  
5) ดา้นการควบคุม (Controlling) พบวา่ปจัจยั
ที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการบริหาร มีจํานวน 3 
ปจัจยั มคี่าพยากรณ์ร่วมกนัไดร้อ้ยละ 40.40 โดยมผีล
การวเิคราะหด์ง้ตารางที ่6  
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ขัน้ท ี ตวัแปรพยากรณ์ R b SEest β t Sig 
1 การกาํหนดนโยบาย 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
.559 .477 .505 .483 6.713 .000 
2 ไดร้บัการรบัรอง
ระบบ ISO 9001 
.595 .157 .491 .277 3.714 .000 
3 เป็นหน่วยงานที่
บรหิารจดัการอสิระ 
.635 -.110 .474 -.233 -3.221 .002 




องคป์ระกอบการบรหิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การวางแผน 2) 
การจดัองค์การ 3) การบงัคบับญัชาสัง่การ 4) การ
ประสานงาน  และ 5) การควบคุม สว่นปจัจยัการบรหิารที่
มอีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ตามองคป์ระกอบการบรหิาร 5  
ดา้นนัน้ จากปจัจยัทัง้หมด 32 ปจัจยั นํามาวเิคราะห์
ดว้ยสถติกิารถดถอยพหุคูณแบบลําดบัขัน้ เพื่อหาปจัจยั
ทีม่อีทิธพิลต่อองคป์ระกอบการบรหิาร 5 ดา้น ไดจ้าํนวน 
12 ปจัจยั ประกอบดว้ย 1) นโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 2) 
แผนกลยุทธ ์ และแผนปฏบิตักิาร 3) การใหบ้รกิารแบบ 
One Stop Services 4) กฎระเบยีบขอ้บงัคบั ประกาศ 5) 
การบรหิารงบประมาณ 6) วสิยัทศัน์ ภาวะผู้นําของ
ผูบ้รหิาร 7) การทาํงานเป็นทมี  8) ระบบสารสนเทศการ
บรหิาร 9) ระบบบรหิารคุณภาพสากล 10) ระบบประกนั
คุณภาพการศกึษา 11) บุคคลากร ผูเ้ชีย่วชาญ และ12)
การติดตามและประเมนิผล จากองค์ประกอบหลกัและ
ปจัจยัยอ่ยทีก่ลา่วมา สามารถพฒันาเป็นรปูแบบ (Model) 
[7] การบรหิารการใหบ้รกิารวชิาการแก่อุตสาหกรรม มี
รายละเอยีด ดงัรปูที ่1 สามารถอธบิายโดยสรปุไดด้งัน้ี  
5.3.1  องคป์ระกอบการบรหิาร 5 ประการมี
ลกัษณะเป็นวงรอบอยูด่า้นใน ปฏบิตักิารต่อเน่ืองกนั  
 รปูท่ี 1 รปูแบบ (Model) การบรหิารการใหบ้รกิารวชิาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั 
        ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
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  5.3.2  ปจัจยัการบรหิารที่มอีทิธพิลต่อการ
บรหิาร จาํนวน 11 ปจัจยัจะอยูว่งรอบนอก เพื่อสนบัสนุน
องคป์ระกอบการบรหิาร และมปีจัจยัรว่มอกี 1 ปจัจยั คอื
การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) 
อยู่วงรอบด้านในสุด เพื่อแสดงว่าปจัจยัร่วมน้ีจําเป็นต่อ
การดําเนินงานทัง้ระบบ โดยให้มีการปฏิบตัิการอย่าง
ต่อเน่ืองทุก ๆ ขัน้ตอน   




บรกิารวชิาการ ดงัรปูที ่2 ซึง่ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ
ของระบบทีส่าํคญัดงัน้ี 
1)  ทรพัยากรทางการบรหิาร (Input) ประกอบดว้ย 
ขอ้มลูความตอ้งการรบับรกิาร บุคลากร เครือ่งมอื สถานที ่
กฎระเบยีบ วธิกีารและงบประมาณ 
2) กระบวนการบรหิาร (Process) เป็นการบรหิาร 
งานตามรปูแบบการบรหิารทีก่าํหนด และเป็นกระบวนการ
ปฏบิตัติามแนวทางระบบทีไ่ดว้างไวแ้ลว้ 


























รปูที ่2 ระบบการบรหิารการใหบ้รกิารวชิาการแกอุ่ตสาหกรรมของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
INPUT PROCESS OUTPUT 
ข้อมูลย้อนกลับ
ทํางานบริการวิชาการได้ ตามเป้าหมาย  
ทรัพยากรทางการบริหาร 
 -ความต้องการ 
  ผู้รับบริการ 
 -บุคลากร 
 -เคร่ืองมือ  -สถานที่ 





เง่ือนไขสู่ความสําเร็จ  :  1. ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ                                   2. มาตรการส่งเสริมด้านต่างๆ                                   3. การประเมินผล
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4)  ขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) เป็นการนํา
ขอ้มูลการประมวลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ยอ้นกลบั
ไปพจิารณาประเมนิเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย เพื่อการ
ปรบัปรุงในสว่นของปจัจยัการบรหิาร (Input) และกระบวน 
การบรหิาร (Process) เพือ่พฒันาระบบการบรหิารใหด้ขีึน้
อยา่งต่อเน่ือง 
5)  ผลลพัธ ์(Outcome) เป็นผลไดข้องมหาวทิยาลยั 
คอื บณัฑติมคีุณภาพ อาจารยม์ผีลงานทางวชิาการพิม่ขึน้ 
มหาวทิยาลยัมรีายไดแ้ละมชีื่อเสยีง อุตสาหกรรมของ
ประเทศมคีวามเขม้แขง็ 
6)  เงือ่นไขสูค่วามสาํเรจ็ มอีงคป์ระกอบทีเ่ป็น
เงื่อนไขสําคญั คอื ระบบและกลไกการให้บรกิารวชิาการ 
มาตรการสง่เสรมิดา้นต่าง ๆ และการประเมนิผล ดงัน้ี 






ในลกัษณะวงลอ้ PDCA   




ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ ในการให ้
บรกิารวชิาการแก่สงัคมและอุตสาหกรรม    




6.  สรปุและอภิปรายผล 
 6.1  องคป์ระกอบการบรหิาร 5 ประการตามแนวคดิ
ของ Fayol, Henri [6] 5 ด้าน คือ 1) การวางแผน 
(Planning) 2) การจดัองคก์าร (Organizing) 3) การบงัคบั 
บัญชาสัง่การ  (Commanding) 4) การประสานงาน
(Coordinating) และ5) การควบคุม (Controlling) ซึง่เป็น
หน้าที่การบริหารองค์กรทัว่ ๆ ไป รวมทัง้การบริหาร 
โครงการ เช่นเดยีวกบัหลกัการบรหิารของ Koontz,H. [8]  
ทีม่อีงคป์ระกอบการบรหิาร 5 ดา้นเช่นกนั คอื การวางแผน 
การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การสัง่การ และการ
ควบคุม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงเดอืน [9] ทีพ่บ 
ว่ารูปแบบการบรหิารโครงงานวจิยัของมหาวทิยาลยัของ
รฐั ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์การ การนํา 
การควบคุม และระบบสารสนเทศ ดงันัน้องค์ประกอบ 5 
ด้านน้ี จึงมคีวามเหมาะสมกบัการบรหิารการให้บรกิาร
วชิาการ  ทีจ่ําเป็นตอ้งมกีารทํางานร่วมกนัหลายฝา่ย ทัง้
หน่วยงานใหบ้รกิารวชิาการ อาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญที่อยู่ใน








ให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม มีจํานวน 12 ปจัจยั 
ประกอบดว้ย 1) นโยบายวสิยัทศัน์พนัธกจิ 2) แผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิตักิาร 3) การใหบ้รกิารแบบ One Stop 
Services 4) กฎ ระเบยีบขอ้บงัคบั 5) การบรหิารงบประมาณ 
6) วสิยัทศัน์ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร 7) การทาํงานเป็นทมี 
8) ระบบสารสนเทศการบรหิาร (MIS) 9) ระบบบรหิาร
คุณภาพสากล (ISO) 10) ระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
11) บุคคลากร ผูเ้ชีย่วชาญและ 12) การตดิตามและประเมนิผล 
 6.3  รปูแบบการบรหิารการใหบ้รกิารวชิาการแก่ 
อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ
การบรหิาร 5 ประการ และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพ





องคป์ระกอบรว่ม คอื การตดิตามและประเมนิผล ซึง่กําหนด
ไวใ้นวงรอบดา้นในทีส่นบัสนุนในทุกองคป์ระกอบการบรหิาร
ทีต่อ้งมกีารดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
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องค์ประกอบ คือ ปจัจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
ผลลพัธ ์และขอ้มลูยอ้นกลบั ซึ่งจะทําใหม้คีวามชดัเจนใน
การนําไปปฏบิตัมิากขึน้ 
7.  ข้อเสนอแนะ   
 7.1  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้น้ี  




นโยบายอุตสาหกรรม ประเทศ และขยายถงึระดบัอาเซยีน 
 7.1.2  มหาวทิยาลยัควรมหีน่วยงานกลางที่
มอบหมายใหร้บัผดิชอบการประสานงานบรกิารวชิาการ
ในระดบัมหาวทิยาลยั เพื่อทาํหน้าทีส่ ื่อสารขอ้มลูขา่วสาร 











บัณฑิต  ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ เ ป็นผลผลิตของ
มหาวทิยาลยัอยา่งมคีุณภาพ 
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